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RESUM EN 
En e l presente trabajo se inves ti gó la comun idad de un parche coralino en Manzanillo, Golfo de Santa Fe, Parque 
Nacional Mochima utili zando transectos lineales y cuadrados para el muestreo de cora les . Se encontraron un total de 24 
espec ies de corales pertenecientes a las clases Anthozoa (Orden Scleractinea) e Hydrozoa (Orden Milleporina) en el parche 
que se ex tiende has ta una profund idad de 25 m. Las especies Porites colonensis y Acropora prolifera consti tuyen nuevos 
reg istros para el Parq ue Nacional Mochima . Mi/lepara alcicornis (32.8 1 %), Porites astreoides (15 .53 %), Madracis 
decactis ( 10 .1 O %), Colpophyllia natans (9.25 %) y Diploria strigosa (6.00 %) presentaron los mayores porcentajes de 
cobertura cora lina viva. Las especies Colpophyllia natans, Acropora palma/a y Montastrea cavernosa fuero n abundantes 
a profundidades mayores de 4 m en el parche , que se ex ti ende hasta los 25 m. Se identificaron algunas especies de zoantidos, 
esponjas, bi val vos, equinodermos y algas asoc iadas a los cora les. 
P ALABRAS CLAVE: Comunidad cora lina , Taxonomía, Biodiversidad , Eco logía, Coral, Golfo de Santa Fe, Venez uela. 
ABST R ACT 
For thi s paper , we s tudi ed a coral patch community in Man zanillo , Gulf of Santa Fe , Mochi ma National Park , 
Venezue la . We used linear and square transects for sampl ing and we found in this patch , which extends down to a depth of 
25 m, a total of 24 coral species belonging to the c lasses Ant ho zoa (Order of Scleractinia) and Hyd rozoa (Order of 
Milleporina) . Porites colonensis and Acropora prolifera are recorded for the first time in Mochima Nat ional Park . The 
highest percentages of live coral cover be longed to Mi/lepara alcicornis (32.81 %), Porites astreoides (1 5.53 %), Madracis 
decactis ( 10.1 O % ), Colpophy //ia natans (9.25 %) and Diploria strigosa (6.00 %). Colpophyllia natans, Acropora 
palma/a and Montast rea cavernosa were abundan! at depths of more than 4 m . We also ident ified so rne spec ie s of 
zoanthids, sponges, bivalves, echinoderms and algaes, which are usual ly ,associated with coral s. 
KEY WORDS: Coral community, Taxonomy, Biodiversity , Eco logy, Cora l, Gulf of Santa Fe, Venezue la . 
INTRODUCCIÓN 
Uno de los ecosistemas de máxima madurez y comple-
jidad en nuestro planeta lo constituyen los arrec ifes 
coralinos, caracterizados por manifestar una multiplicidad 
de formas existentes en su seno, de las cuales muchas 
espec ies son comestibles y de interés comercial, éstas 
comunidades ofrecen r'efugio, alimento y nuevos sustratos 
o espacios para colonizar y vivir. 
Las comunidades coralinas figuran a nivel mundial 
como uno de los sistemas ecológicos de mayor importan-
cia, dada la transformación que estos causan a biotopos 
arenosos con inestabilidad ambiental y con gran pobreza 
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tanto en especies como en individuos. La susceptibilidad 
de los arrecifes de coral a la turb idez y a los cambios 
globales en relación a otros ecosistemas de la c.osta como 
manglares y praderas de fanerógamas marinas, ha sido 
motivo de la preocupación para científicos y autoridades 
responsables del manejo de recursos naturales (Guzmán 
& Guevara, 1998). En el Caribe, también se ha señalado a la 
sedimentación producto de la intensiva deforestación y a 
la eutroficación por nutrientes como factores que provo-
can estrés en los corales ( Goenaga, 1991 ; Roberts, 199 5; 
Rogers, 1990). 
El Golfo de Santa Fe forma parte del Parque Nacional 
Mochima, el cual aloja en su seno diversos y frágiles 
ecosistemas biológicos, así como también un alto poten-
cial de desarrollo turístico, hotelero y recreacional. Dentro 
S A N T  e l  a l .  
d e  l a  i n m e n s a  v a r i e d a d  d e  l a  b i o t a  s u b m a r i n a  q u e  s e  d e s a -
r r o l l a  e n  e l  á r e a  c o m p r e n d i d a  d e l  G o l f o  d e  S a n t a  F e ,  s e  
e n c u e n t r a n  c o m u n i d a d e s  a r r e c i f a l e s ,  p r a d e r a s  d e  
f a n e r ó g a m a s  y  m a n g l a r e s .  E n  e l  á r e a  m a r i n a  d e  l a  z o n a  s e  
h a n  r e a l i z a d o  i n v e s t i g a c i o n e s  s o b r e  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  
d i ó x i d o  d e  c a r b o n o  t o t a l  y  s u  r e l a c i ó n  c o n  e l  o x í g e n o  d i -
s u e l t o  ( A v i l a  - M e l i a n ,  1 9 7 6 )  f o r a m i n í f e r o s  b e n t ó n i c o s  ( D e  
C i v r i e u x  &  B e r m ú d e z ,  1 9 7 4 ) ,  v a r i a c i ó n  m e n s u a l  d e  l o s  
n u t r i e n t e s  y  c l o r o f i l a  ( G a r c í a ,  1 9 7 6 ) ,  b a c t e r i a s  h e t e r ó t r o f a s  
( F e m á n d e z ,  1 9 7 5 ) ,  y  c a r a c t e r í s t i c a s  h i d r o q u í m i c a s  ( O k u d a ,  
1 9 7 5 ) .  L o s  p o c o s  t r a b a j o s  r e a l i z a d o s  e n  e l  G o l f o  d e  S a n t a  
F e ,  d a t a n  d e  m á s  d e  2 0  a ñ o s  y  n o  e x i s t e n  i n v e s t i g a c i o n e s  
s o b r e  c o r a l e s ;  p o r  t a l e s  r a z o n e s  r e s u l t a  p r i o r i t a r i o  u n  e s t u -
d i o  t a x o e c o l ó g i c o  s o b r e  l a s  c o m u n i d a d e s  c o r a l i n a s  
e n m a r c a d a s  e n  e l  á r e a  ( F i g .  1  ) .  D e  l o  a n t e r i o r  s e  e v i d e n c i a  
q u e  u n  a n á l i s i s  s o b r e  l a  d e l i m i t a c i ó n  y  e v a l u a c i ó n  d e  l a s  
z o n a s  c o r a l i n a s  e n  e l  G o l f o  d e  S a n t a  F e  d e b e  c o n s i d e r a r s e  
c o m o  u n  p r i m e r  p a s o  p a r a  e m i t i r  c u a l q u i e r  o p i n i ó n - s o b r e  e l  
d i a g n ó s t i c o ,  p r o n ó s t i c o  y  c o n t r o l  d e  l a  b i o t a  m~rina d e  l a  
z o n a .  
M A T E R I A L E S  Y  M l <= T O D O S  
Á r e a  d e  E s t u d i o  
E l  G o l f o  d e  S a n t a  F e  s e  e n c u e n t r a  u b i c : J d o  e n  e l  P a r q u e  
N a c i o n a l  M o c h i m a ,  O r i e n t e  d e  V e n e z u e l a ,  c o n s t i t u y e n d o  
l a  p a r t e  s u r e s t e  d e l  m a r g e n  d e  l a  D e p r e s i ó n  O r i e n t a l  d e  l a  
F o s a  d e  C a r i a c o  y  e n m a r c a d o  e n t r e  l o s  6 0 °  2 2 '  y  6 4 °  2 7 '  L  W  
y  e n t r e  9 °  1 7 '  y  9 °  1 9 '  L N .  L a  s u p e r f i c i e  c o m p r e n d i d a  d e l  
G o l f o  e s  d e  a p r o x i m a d : J m e n t e  3 . 0 0 0  h e c t á r e a s  c o n  u n a  p r o -
f u n d i d a d  p r o m e d i o  d e  7 5  m .  E s t á  c o n f o r m a d o  p o r  l o s  
e c o s i s t e m a s  m a r i n o s  c o s t e r o s  m á s  i m p o r t a n t e s  d e s d e  e l  
p u n t o  d e  v i s t a  c o s t e r o  c o m o  s o n  l o s  m a n g l a r e s ,  p r a d e r a s  
d e  T h a / a s s i a  y  S y r i n g o d i u m  y  c o m u n i d a d e s  c o r a l i n a s  q u e  
g e n e r a n  u n  p a t r ó n  d e  z o n a c i ó n  c o s t e r a  c a r a c t e r í s t i c o .  
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F i g  l .  L o c a l i z a c i ó n  g e o g r á f i c a  d e l  a r c a  d e  M a n z a n i l l o ,  G o l f o  d e  
S a n t a  F é .  E s t a d o  S u c r e ,  V e n e z u e l a  
9 0  
E l  e s t u d i o  d e  l a  f a u n a  c o r a l i n a  s e  r e a l i z ó  e n  e l  á r e a  d e  ·  
M a n z a n i l l o ,  s i t u a d o  e n  e l  e x t r e m o  n o r e s t e  d e l  G o l f o  d e  
S a n t a  F e  ( F i g .  1  ) .  L a  z o n a  d e  c a r a c t e r í s t i c a  p r o t e g i d a ,  c o n s -
t i t u y e  u n  p a r c h e  a r r e c i f a l  q u e  s e  e x t i e n d e  h a s t a  l o s  2 5  m  d e  
p r o f u n d i d a d  c o n  u n  á r e a  a p r o x i m a d a  d e  4 0 0 m
2  
y  u n a  p e n -
d i e n t e  d e  2 5 ° .  E l  f o n d o  e s t á  c o n s t i t u i d o  p o r  s e d i m e n t o s  
a r e n o f a n g o s o s  c o n  p r e d o m i n i o  d e  a r e n a s  g r u e s a s  h a s t a  
l o s  3  m  s e g u i d o  d e  s u s t r a t o s  r o c o s o s  y  a r e n o s o s  h a s t a  l o s  
2 5 m  d e  p r o f u n d i d a d .  L a  c o m u n i d a d  b e n t ó n i c a  d e l  á r e a  e s  
m u y  d i v e r s a  c o n t e n i e n d o  a d e m á s ,  e s p e c i e s  d e  z o a n t i d o s ,  
e q u i n o d e m 1 o s ,  a n é m o n a s ,  e s p o n j a s ,  c r u s t á c e o s ,  m o l u s c o s  
y  o t r a s  e s p e c i e s  a s o c i a d a s  a  c o r a l e s .  
M u e s t r e o  
L a  e v a l u a c i ó n  d e  l a  f a u n a  c o r a l i n a  e n  l a  l o c a l i d a d  d e  
M a n z a n i l l o  c o m p r e n d i ó  e l  e s t u d i o  d e  d o s  a s p e c t o s  b á s i -
c o s :  (  1 )  L a  r e a l i z a c i ó n  d e  u n  i n v e n t a r i o  s o b r e  l a  d i v e r s i d a d  
d e  c o r a l e s ;  y  ( 2 )  l a  e s t i m a c i ó n  d e  l o s  p o r c e n t a j e s  d e  c o b e r -
t u r a  v i v a  d e  l a s  e s p e c i e s .  
P a r a  e l  e s t u d i o  t a x o n ó m i c o  s e  r e a l i z a r o n  m u e s t r e o s  d e  
c a m p o ,  t o m a n d o  n o t a s  i n  s i t u  s o b r e  c u a d r a t a s  d e  0 , 2 5  m
1  
c o n t i g u a s  e n  u n  g r a d i e n t e  d e  p r o f u n d i d a d .  S e  t o m a r o n  
f o t o g r a f í a s  p a r a  a y u d a r  a  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  e s p e c i e s  y  s e  
c o l e c t a r o n  a l g u n a s  m u e s t r a s  d e  d i f í c i l  i d e n t i f i c a c i ó n .  
P J r J  l a  d e t c n n i n : 1 c i ó n  d e  l o s  p o r c c n t J J C S  d l '  c ohcrtur::~ 
e n  c::~da e s p e c i e ,  d e s d e  s e p t i e m b r e  h a s t a  d i c i e m b r e  d e  2 0 0 0 ,  
s e  m u e s t r e a r o n  1  O  t r a n s e c t o s  d e  4 0  m  d e  l a r g o  p o r  1  m  d e  
; m c h o ,  p e r p e n d i c u l a r e s  a  l J  c o s t a  d e s d e  l a  l í n e a  d e  m a r e a  
b a j a  h a s t a  2 5 m  d e  p r o f u n d i d a d ,  c o n  l a  a y u d a  d e  u n  e q u i p o  
d e  b u c e o  a u t ó n o m o .  E n  c a d a  t r a n s e c t o  s e  e s t i m ó  l a  c o b e r -
t u r a  t o t a l  y  v i v a  d e  c a d a  o r g a n i s m o  s e s i l  p r e s e n t e ,  u t i l i z a n -
d o  u n a  c u a d r a t a  m e t á l i c a  d e  · 0 , 2 5  m  
2
,  s u b d i v i d i d a  e n  1 6  
c e l d a s  d e  1 5 6 ,  2 5  c m
2
c a d a  u n a .  
P a r a  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  l a s  e s p e c i e s  s e  u t i l i z a r o n  l a s  
r e f e r e n c i a s  d e  O l i v a r e s  &  L e o n a r d  (  1 9 7 1  ) ,  H u m a n n  (  1 9 9 4 )  
y  B e l t r a n - T o t T e s  &  C a r r i a r t - G a n i v e t  (  1 9 9 9 ) ;  l o s  e j e m p l a r e s  
s e  e n c u e n t r a n  d e p o s i t a d o s  e n  e l  M u s e o  M a r i n o  d e l  I n s t i -
t u t o  O c e a n o g r á f i c o  d e  V e n e z u e l a .  
R E S U L T A D O S  
S e  i d e n t i f i c a r o n  u n  t o t a l  d e  2 4  e s p e c i e s  d e  c o r a l e s  e n  e l  
á r e a  d e  m u e s t r e o ,  p e r t e n e c i e n t e s  a  1 8  g é n e r o s  y  9  f a m i l i a s  
d e  l a  C l a s e  A n t h o z o a  ( O r d e n  S c l e r a c t i n i a )  y  a  u n a  f a m i l i a  
d e  l a  C l a s e  H y d r o z o a  ( O r d e n  M i l l e p o r i n a ) .  L a s  f a m i l i a s  m á s  
n u m e r o s a ' s  f u e r o n  l a  F a v i i d a e  y  P o r i t i i d a e  c o n  8  y  4  e s p e -
c i e s  r e s p e c t i v a m e n t e .  L a s  f a m i l i a s  P o e c i l l o p o r i d a e ,  
A g a r i c i i d a e ,  S i d e r a s t r e i d a e  y  D e n d r o p h y l l i d a e  s o l o  p r e -
s e n t a r o n  u n a  s o l a  e s p e c i e  ( T a b l a  1  ) .  L a s  e s p e c i e s  P o r i t e s  
c o l o n e n s i s  y  A c r o p o r a  p r o l i f e r a  c o n s t i t u y e n  r e p o r t e s  
n u e v o s  p a r a  e l  P a r q u e  N a c i o n a l  M o c h i m a .  
Composición de especies de corales .. 
Tabla l. Composición de especies de corales reportados en 
Manzanill o, Golfo de Santa Fe, Parque Nacional Mochima, 
Venezuela. 














Fa mil ia Poecilloporidae 
Madracis d ecactis 
Suborden Fa vi ida 











Dichocoenia stokes ii 
Fa mil ia Mussidae 
Scolymia sp 
Mussa angulosa 
Famili a Agariciidae 
Agaric ia agaricites 
Fa milia Siderastreidae 
Siderastrea s iderea 




Porites colonens is 
Suborden Dendrophyll iina 
Fa milia Dendrophylliidae 
Tubastraea coccinea 
Las especies que presentaron mayor porcentaje de 
cobertu ra viva fueron Millepora alcicornis, Madracis 
decactis . Porites astreoides, Co lpophyllia natans y 
Diploria strigosa; y las de menor porcentaje Solenastrea 
sp, Phyllangia americana y Dichoenia stokesii (Tabla 2). 
Estos valores permiten estimar un porcentaje promedio de 
cobertura viva de 4,17 % para el área. El porcentaje de 
cobertura total (viva y muerta) de corales para el área de 
los transectos se estimó en un 70 %. 
Tabla 2. Cobertura viva de las especies de corales reportadas 









Diploria s trigosa 
Diploria clivosa 
Montastrea cavernosa 













Porites co /on ensis • 
Tubastraea coccinea 
• Nuevos registros para el Parque 
Nacional Mochima 


























Tomando en consideración los porcentajes de cober-
tura total, las especies más abundantes fueron en orden 
decreciente, Montastrea cavernosa, Acropora palmata, 
Porites asteroides, Millepora alcicornis, Millepora 
complanata y Colpophyllia natans; sin embargo la co· 
bertura-composición de las especies de corales varió con 
la pro fundid d y el tipo de sustrato. En los habitats some-
ros de escasa profundidad (0-4 m) con sustratos areno-
sos, fueron más abundantes las especies Millepora 
alcicornis y Porites astreoides, mientras que después de 
4 m de profundidad dominan las especies Colpophyllia 
natans, Diploria strigosa, Madracis decactis, Montastrea 
cavernosa y Acropora palmata que presentaron su máxi-
mo desarrollo entre 1 O y 14m. 
Asociadas a los corales se identificaron diferentes gru-
pos de invertebrados y algas cuyas distribuciones varia-
ron notablemente con la profundidad entre los cuales po-
demos señalar: 
Zoantidos { Zoanthus pulchellus Polythoa carihaeorum 
{ Ly thechinus variegatus Echinumetra lucunter 
Holothuria mexicana 
Equinodermos 
{ Condy lactis gigantea ñpicystis sp Anémonas 
{ Cliona spp Aplysina spp Esponjas 
Anadara notabilis 
Chione cancel/ata 










S A N T e t a / .  
L o s  z o a n t i d o s  P a l y t h o a  c a r i b a e o r u m  y  Z o a n t h u s  
p u l c h e l l u s ;  l o s  e r i z o s  E c h i n o m e t r a  l u c u n t e r  y  L y t e c h i n u s  
v a r i e g a t u s ;  y  l o s  b i v a l v o s  A n a d a r a  n o t a b i l i s  y  C h i o n e  
c a n c e l l a t a  s o n  a b u n d a n t e s  a  e s c a s a  p r o f u n d i d a d  ( 0 - 4  m ) ,  
e n  c a m b i o  l a s  a n é m o n a s  C o n d y l a c t i s  g i g a n t e a  y  E s p i c y t i s  
s p ;  y  l a s  e s p o n j a s  C l i o n a  s p p  y  A p l y s i n a  s p ,  p r e s e n t a r o n  
u n  p a t r ó n  u n i f o r m e  e n  s u  d i s t r i b u c i ó n .  P o r  e l  c o n t r a r i o  l o s  
b i v a l v o s  C h a n z a  m a c e r o p h y l a ,  L i m a  s c a b r a  y  O s t r e a  s p  
f u e r o n  a b u n d a n t e s  a l  a u m e n t a r  l a  p r o f u n d i d a d .  L a s  
m a c r o a l g a s  D i c t i o t a  s p ,  S a r g a s s u m  s p p ,  C a u l e r p a  
r e c e m o s a ,  V i v a  r e t i c u l a t a  y  p t r a s  e s p e c i e s  d e  a l g a s  
c a l c á r e a s  d i s m i n u y e r o n  s u  a b u n d a n c i a  a l  a u m e n t a r  l a  p r o -
f u n d i d a d  y  n o  s e  o b s e r v a r o n  o c t o c o r a l a r i o s  ( c o r a l e s  b l a n -
d o s )  e n  e l  á r e a .  
D I S C U S I Ó N  
E l  n ú m e r o  d e  e s p e c i e s  i d e n t i f i c a d a s  e n  l a  l o c a l i d a d  d e  
M a n z a n i l l o ,  G o l f o  d e  S a n t a  F e  ( 2 4 )  e s  s u p e r i o r  a  t o s  r e p o r -
t a d o s  p o r  O l i v a r e s  y  L e o n a r d  ( 1 9 7 1 )  y  G ó m e z  d e R i v a s  
(  1 9 7 2 )  e n  l a  B a h í a  d e  M o c h í m a ,  q u i e n e s  i n f o r m a r o n  2 1  y  1 7  
e s p e c i e s  r e s p e c t i v a m e n t e ;  p e r o  i n f e r i o r  a  l a s  c i f r a s  r e p o r -
t a d a s  p o r  C a m p o s - V i l l a r r o e l  ( 1 9 7 2 )  y  P a u l s  (  1 9 8 2 )  e n  l a  m i s -
m a  b a h í a  d e  3 7  y  2 8  e s p e c i e s ,  r e s p e c t i v a m e n t e .  S i n  e m b a r -
g o ,  h a y  q u e  t o m a r  e n  c o n s i d e r a c i ó n  q u e  e l  á r e a  a n a l i z a d a  
e n  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  ( 3 . 0 0 0  m
2
)  e s  m u c h o  m e n o r  q u e  l a  
u t i l i z a d a  p o r  l o s  t r a b a j o s  a n t e r i o r e s ,  p o r  l o  q u e  s e  c o n s i d e -
r a  q u e  e l  n ú m e r o  d e  e s p e c i e s  r e p o r t a d a s  e s  s i g n i f i c a t i v o  
p a r a  l a  z o n a  y  e s  c o m p a r a b l e  a l  i n f o r m a d o  p o r  R a m í r e z -
V i l l a r r o e l ,  (  1 9 7 8 )  q u i e n  i d e n t i f i c ó  2 2  e s p e c i e s  p a r a  l a  I s l a  d e  
M a r g a r i t a  y  2 0  p a r a  l a  I s l a  d e  C u b a g u a .  E l  a l t o  n ú m e r o  d e  
e s p e c i e s  i d e n t i f i c a d a s  e n  e s t e  p a r c h e  a r r e c i f a l ,  p r o b a b l e -
m e n t e  s e  d e b a  a  l a  s i t u a c i ó n  d e l  á r e a  q u e  a d e m á s  d e  s e r  
p r o t e g i d a ,  p r e s e n t a  d e s p u é s  d e  3  m  d e  p r o f u n d i d a d ,  d i s -
p o n i b i l i d a d  d e  s u s t r a t o s  d u r o s  y  s e  e n c u e n t r a  a l e j a d o  d e  
l a  d e s e m b o c a d u r a  d e l  r í o  N u r u c u a l ,  e v i t a n d o  a s í  l a  c a r g a  
d e  s e d i m e n t o s  y  l o s  c a m b i o s  d e  s a l i n i d a d  q u e  o c u r r e n  e n  
l o s  p e r i o d o s  l l u v i o s o s .  L a  c a l i d a d  d e l  a g u a  e s  i m p o r t a n t e  
p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l o s  c o r a l e s  y a  q u e  u n  n ú m e r o  m u y  
r e d u c i d o  d e  e s p e c i e s  c o n s t r u c t o r a s  d e  a r r e c i f e s  t o l e r a n  
c a m b i o s  d e  s a l i n i d a d ,  t e m p e r a t u r a  y  t u r b i d e z  ( R i c e  &  H u n t e r ,  
1 9 9 2 ) .  
L a  c o b e r t u r a  d e  c o r a l  v i v o  p r o m e d i o  o b s e r v a d a  (  4 ,  1 7  
% )  e n  e l  p r e s e n t e  e s t u d i o  i n d i c a  l a  e x i s t e q c i a  d e  u n  p a r c h e  
a r r e c i f a l  p o c o  d e s a r r o l l a d o ,  s i  l o  c o m p a r a m o s  c o n  l o s  r e -
p o r t a d o s  p a r a  e l  P a r q u e  N a c i o n a l  M o r r o c o y  ( C A R I C O M P ,  
1 9 9 7 )  y  p a r a  a r r e c i f e s  c a r i b e ñ o s  d e  P a n a m á ,  e n  l o s  c u a l e s  
s e  h a n  i n f o r m a d o  d e  c o b e r t u r a s  m a y o r e s  d e  2 0  % ,  a u n q u e  
e s t o s  v a l o r e s  p u e d e n  o s c i l a r  d e p e n d i e n d o  d e  o t r o s  f a c t o -
r e s  c o m o  l a  e x p o s i c i ó n  y  l a  c o m p e t i c i ó n  c o n  o t r o s  o r g a n i s -
m o s  b e n t o n i c o s ,  p r i n c i p a l m e n t e  d e  m a c r o a l g a s  y  e s p o n -
j a s  ( S h u l m a n  &  R o b e r t s o n ,  1 9 9 6 ) .  E l  z o a n t h i d o  P o l y t h o a  
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c a r i b a e o r u m  u n a  d e  l a s  e s p e c i e s  m á s  a b u n d a n t e s  a  e s c a -
s a  p r o f u n d i d a d  e n  M a n z a n i l l o ,  t a m b i é n  h a  s i d o  s e ñ a l a d o  
e n  o t r a s  á r e a s  c a r i b e ñ a s ,  a l  i g u a l  q u e  l a  e s p o n j a  i n c r u s t a n t e  
C l i o n a  s p p  s o n  c a p a c e s  d e  c o m p e t i r  a g r e s i v a m e n t e  c o n  
l o s  c o r a l e s  P o r i t e s  a s t r e o i d e s ,  D i p l o r i a  c l i v o s a  y  D i p l o r i a  
s t r i g o s a  e n  á r e a s  e x p u e s t a s  d e  a r r e c i f e s  p a n a m e ñ o s  d e l  
C a r i b e  ( G u z m á n  &  G u e v a r a ,  1 9 9 8 ) .  
E n  g e n e r a l ,  l a s  p r i n c i p a l e s  e s p e c i e s  c o n s t r u c t o r a s  d e  
a r r e c i f e s  e n  e l  C a r i b e  e s t á n  p r e s e n t e s  e n  e l  p a r c h e  d e  
M a n z a n i l l o  q u e  c o n s t i t u y e n  a p r o x i m a d a m e n t e  e l  8 8  % d e  
l a  d i v e r s i d a d  t o t a l  d e  c o r a l e s  i n f o r m a d a s  r e c i e n t e m e n t e  
p a r a  e l  P a r q u e  N a c i o n a l  M o c h i m a  ( S a n t ,  1 9 9 9 ) .  L a  a u s e n -
c i a  d e  l a s  e s p e c i e s  r e s t a n t e s  s e  p o d r í a  r e l a c i o n a r  c o n  e l  
g r a d o  d e  d e s a r r o l l o  d e l  p a r c h e  e s t u d i a d o ,  e l  c u a l  s e  e x t i e n -
d e  a  p r o f u n d i d a d e s  m a y o r e s  d e  2 5 m ,  p r o b a b l e m e n t e  l i m i -
t a d o  p o r  l a  p r o f u n d i d a d  d e  p e n e t r a c i ó n  d e  l a  l u z ,  c o n t r o l a -
d a  p o r  f a c t o r e s  f í s i c o - q u í m i c o s  l o c a l e s .  L o s  m a y o r e s  d e -
s a r r o l l o s  c o r a l i n o s  o b s e r v a d o s  e n t r e  1  O  y  1 4  m  c o n  a m -
p l i a s  c o b e r t u r a s  t o t a l e s  d e  P o r i t e s  a s t r e o i d e s ,  
C o l p o p h y l l i a  n a t a n s ,  M o n t a s t r e a  c a v e r n o s a  y  A c r o p o r a  
p a l m a t a  a ú n  c u a n d o  e s t a s  d o s  ú l t i m a s  e s p e c i e s  p r e s e n t a -
r o n  p o c a  c o b e r t u r a  d e  c o r a l  v i v a ,  d e b e n  e s t a r  r e l a c i o n a -
d o s  c o n  l a  p r e s e n c i a  d e  u n  s u s t r a t o  r o c o s o  s ó l i d o  q u e  
t i e n d e  a  s e r  a r e n o s o  a l  a u m e n t a r  l a  p r o f u n d i d a d .  E n  c o n -
c l u s i ó n  p o d e m o s  s e ñ a l a r  q u e  e l  p a r c h e  a r r e c i f a l  e s t u d i a d o  
s e  e n c u e n t r a  e n  c o n d i c i ó 1 1  e s t a b l e ,  s i n  e m b a r g o  h a c e n  f a l -
t a  e s t u d i o s  m á s  d e t a l l a d o s  q u e  c o n t e m p l e n  e s t i m a c i o n e s  
c u a n t i t a t i v a s  d e  c o b e r t u r a s  d e  o t r o s  o r g a n i s m o s  c o m p e t i -
d o r e s  a s o c i a d o s  c o m o  m a c r o a l g a s ,  a l g a s  c a l c á r e a s ,  
z o a n t i d o s  y  e s p o n j a s  p a r a  e s t a b l e c e r  l a  e v o l u c i ó n  d e  e s -
t a s  c o m u n i d a d e s  y  s u  v u l n e r a b i l i d a d  a n t e  l o s  f a c t o r e s  
a m b i e n t a l e s .  
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